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Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi derajat konversi material restoratif resin komposit yang diaktivasi cahaya adalah
temperatur. Resin komposit nano partikel merupakan jenis komposit terbaru yang telah dikembangkan di bidang kedokteran gigi.
Resin komposit jenis ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis komposit lainnya. Telah banyak penelitian yang
dilakukan untuk menentukan derajat konversi dari jenis resin komposit, diantaranya hibrida. Namun, untuk jenis resin komposit
nano partikel belum banyak yang meneliti mengenai pengaruh temperatur terhadap derajat konversi. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur awal resin  komposit  nano  partikel  kedokteran  gigi  sebelum  dipolimerisasi 
terhadap
derajat konversi. Jenis resin komposit yang digunakan adalah Ceram-XTM  Duo. Bentuk spesimen adalah silinder dengan diameter
6 mm dan ketebalan 3 mm. Jumlah total spesimen sebanyak 30 spesimen yang terbagi dalam 3 kelompok perlakuan temperatur
awal, yaitu 5ËšC, 25ËšC, dan 60ËšC. Tiap kelompok terdiri atas
10 spesimen, yaitu 5 spesimen yang dipolimerisasi dan 5 spesimen lainnya yang tidak dipolimerisasi. Untuk menentukan nilai
derajat konversi dari spesimen tersebut  digunakan  FTIR  (Fourier  Transform  Infrared  Spectroscopy)  dengan
jumlah scan: 45 scan, resolusi: 4 [1/cm], serta daerah bilangan gelombang yang
dianalisis: 500-4000 [1/cm]. Data dianalisis secara statistik menggunakan uji one- way ANOVA, yang akan dilanjutkan dengan
Tukey Test. Berdasarkan hasil uji statistik pada Î± = 0,05 temperatur memberikan pengaruh yang signifikan terhadap derajat
konversi. Derajat konversi terbesar diperoleh pada temperatur 60ËšC, yaitu sebesar 21,38%, jika dibandingkan saat resin komposit
didinginkan 5ËšC (14,94%), dan  pada  temperatur  ruang  25ËšC  (7,24%).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa ada
pengaruh variasi temperatur awal resin komposit nano partikel kedokteran gigi sebelum dipolimerisasi terhadap derajat konversi.
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